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Se encontró que los cultivares invernales sembrados en fechas tempranas
presentan un comportamiento igualo superior a los cultivares primaverales, no
encontrándose el mismo resultado para fechas de siembra tardlas, en donde los
cultivares invernales no alcanzan la etapa reproductiva.
Director: lng. Agr. Hugo R. Mirassón. Cátedra de. Facultad de
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Fertilización de alfalfa en suelos de la región semiárida Argentina
Cagnasso, G.C. y C.A. 808810
The objetive of the present study which was carried out in the south of
Córdoba is the evaluation of the response of alfalfa production to N, P and S
fertilization in simple and mixes applications.
The experiment consists in cross-banded applications of N, P and S at rates
of 34.5; 65 and 37.5 Kg respectively, resulting in the following treatments: NPA,
NP, N, P, S and Control. Dry matter production was measured in three cuts of 1 m2
portions of the pasture.
There was no statistically significant yield response to fertilization in any
treatrnent. Further analysis showed that rainfaIl was very deficient in the period,
possibly limiting alfalfa growth and yield response to fertilization. A very marked
relation between dry matter production and soil moisture content was encountered,
indicating that moisture was the limiting growth factor.
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Fe de erratas: se publica nuevamente el siguiente resumen, el que fue publicado de
manera incompleta en el volumen anterior.
Consumo voluntario y digestibilidad in vivo de Panicum coloratum
cv. Verde diferido
Ibarguren, J.C.
En la Región Pampeana Serniárida se halla muy difundido el uso del pasto
llorón {Eragrostis curvula) cuyo forraje diferido y utilizado con bovinos de cría les
ocasiona pérdidas importantes de peso vivo. Seria apropiado, por lo tanto, la
búsqueda de especies que se comporten mejor en condiciones de diferimiento. En
este ensayo se evaluó Panicum coloratum cv. verde trasladando todo el forraje
producido durante su periodo de crecimiento (primavera, verano y otoflo) a una
época donde normalmente se observa escasez de forraje (invierno). Los parámetros
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